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Surveillance sanitaire des cocoteraies adultes 
en Afrique de l'Ouest 
La plupart des ravageurs connus dans les cocote-
raies d'Afrique de l'Ouest passent le plus souvent 
inaperçus, bien qu'ils soient toujours présents. Dans 
certaines conditions, difficiles à définir, il y a pullula-
tion d'un ou de plusieurs d'entre eux et, en consé-
quence, des dégâts importants peuvent alors se pro-
duire. 
Des contrôles sanitaires fréquents sont nécessaires 
pour la conduite de la méthode de lutte intégrée, géné-
ralement adoptée à présent en défense des cultures, ce 
qui suppose une bonne connaissance des ravageurs, de 
leur biologie et de leurs ennemis naturels. 
Comme pour le palmier à huile, il y a deux types de 
contrôles phytosanitaires : 
- les contrôles ordinaires, décrits dans ces 
<l Conseils o, qui permettent de suivre l'ensemble des 
populations de ravageurs, d'insectes auxiliaires, et de 
détecter toute anomalie susceptible de se traduire 
par des dégâts préjudiciables ; 
- les contrôles spéciaux, spécifiques d'un rava-
geur donné, qui feront l'objet d'une autre page de 
Pratique agricole (1 ), et sont réalisés sur un échan-
tillon d'observation plus important. Ils permettent 
de suivre plus précisément l'évolution de ce ravageur, 
l'intensité et l'étendue des dégâts qu'il provoque. Tou-
tefois, la décision d'intervention par traitement ne 
peut être prise à bon escient qu'après examen attentif 
des résultats d'un ou de plusieurs contrôles spéciaux 
réalis.és après détection de l'attaque par un contrôle 
ordinaire. 
La présente !( Page de pratique agricole o traite de la 
conduite des contrôles phytosanitaires en cocoteraie 
de plus de quatre ans, entrée en production. La sur-
veillance des jeunes cocoteraies, beaucoup plus vulné-
rables, fera également l'objet d'autres <l Conseils ». 
A. - DÉFINITION ET TRAVAIL 
DE L'ÉQUIPE DE SURVEILLANCE 
PHYTOSANITAIRE 
L'équipe de surveillance est constituée d'un obser-
vateur spécialisé et d'un manœuvre capable d'aider aux 
comptages. Sur chaque arbre échantillonné, l'observa-
teur examine : 
(1) Cette ~ Page t paraitra dans le numéro de juin d'Oléagineux 
• Conseils de l'i. R. H. O. n° 205 •. • 
1. - Contrôles ordinaires 
a) l'ensemble du feuilla~e : cet examen permet 
de chiffrer l'importance d'une attaque de cochenilles, 
de repérer les dégâts d'Oryctes, d'augosomes et de che-
nilles, et enfin de noter la présence ou l'absence d'œco-
phylles et de coccinelles ; 
b) une feuille de rang 19 : cette feuille est coupée 
par le manœuvre au moyen d'une faucille de récolte ou, 
sur des cultures de moins de 8 ans, est abaissée au 
moyen d'un crochet. Ce prélèvement permet de mettre 
en évidence la présence de chenilles défoliatrices dont 
il faut préciser l'espèce et dénombrer les individus des 
différents stades ; 
c) la couronne d'inflorescences et de ré~imes 
cette observation permet de déceler les dégâts . de 
Pseudotheraptus et d' Aceria et, éventuellement, d'au-
tres anomalies (par exemple : dégâts de tettigonides 
ou de chenilles sur stigmates). 
B. - NOTATION DES RÉSULTATS 
D'OBSERVATION 
Les résultats de ces observations sont notés sur la 
fiche modèle no 1 (Fig. 1) de la façon suivante: 
a) Position des arbres. - Par définition la pre-
mière ligne d'une parcelle est celle située le plus à 
l'Ouest ; le numéro de ligne doit donc toujours cor-
respondre à la position par rapport à cette ligne de 
base. Le numéro de rang sur la ligne peut être pris à 
partir du Sud ou du Nord, mais il faut à chaque fois le 
préciser. 
b) Aceria. - L'observation porte sur le seul 
régime n° 4, soutenu par la feuille 14 ou, à défaut, sur 
le régime postérieur. On note s'il y a (+)ou non(-) 
attaque précoce sur ce régime. 
c) Pseudotheraptus. - Observation analogue à 
celle des dégâts d'Aceria sur le même régime no 4 ou, à 
défaut, sur un jeune régime voisin. 
d) Oecophylle. - On note simplement la pré-
sence ( +) ou l'absence (-) de ces insectes prédateurs 
de Pseudotheraptus et de coccinelles. 
e) Cochenilles. - L'observateur examine du sol 
les feuilles 9, 14 et 19, situées sur la même spire foliaire, 
et donne une note de O à 2 selon les dégâts constatés : 
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FIG. 1, 
MODê;LE N° 1 CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE COCOTERAIE ADULTE 
Plantation de ............ Observah'!Ur .••.•....... Date ............ Eloc., .......... Parcelle ............ Année de plantation ............ Surface ••••••••••.• 
Cochenilles Chenilles défoliatnces 
"' . 1 { Parasa sp Autres espèces ~ 
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0 = pas d'attaque, ou moins de 15 folioles ravagées, 
1 = 15 à 50 folioles ravagées, 
2 = plus de 50 folioles ravagées. 
Par convention une foliole est considérée comme 
<< ravagée » si la moitié de sa surface est couverte 
d'encroO.tements de cochenille, ou jaunie, ou encore 
fanée par l'action du ravageur. La note globale par 
arbre correspond à la somme de ces 3 notes et peut donc 
varier de O à 6. 
Dans le cas où la note globale est supérieure à 3 il 
faut faire un prélèvement supplémentaire sur 5 folioles 
de la plus haute feuille attaquée de façon à juger de 
l'état de vivacité des populations de cochenilles. On 
note ( +) si plus de 25 p. 100 des insectes sont vivants 
et(-) dans le cas contraire. 
f) Coccinelles. - On note simplement la pré-
sence ( +) ou l'absence(-) de ces insectes prédateurs 
de la cochenille. 
g) Chenilles défoliatrices. - Plusieurs espèces 
peuvent être rencontrées, parfois simultanément. Il 
s'agit de dénombrer dans chaque cas les larves saines 
de différents stades, les larves malades (couleur virant 
progressivement au noir à partir d'une première tache 
localisée) de tous les stades confondus, et les nymphes 
vivantes. Pour ces dernières, il est bien évidemment 
nécessaire d'ouvrir les cocons avec une petite lame 
coupante. Les cocons ne contenant pas une nymphe 
vivante ne seront pas décomptés. 
G 
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Les stades de développement des chenilles sont défi-
nis selon les espèces et la taille (Tabl. 1). 
Quand il y a de fortes attaques il est fréquent de 
compter plus de 100 chenilles par feuille. On peut alors 
limiter le comptage à la moitié droite de la palme sauf 
si l'on est en présence de jeunes larves encore grégaires 
de Parasa. Dans ce dernier cas, on compte le nombre 
de colonies, puis on estime le nombre de petites larves 
sur la colonie qui semble la plus représentative, et enfin 
on multiplie ces deux nombres entre eux. 
h) Autres anomalies. - Elles peuvent être très 
diverses, la règle générale est de les noter en toutes 
lettres pour chaque arbre observé atteint (Rhyncho-
phore, Oryctes, augosomes, rats, foudre, etc ... ). 
i) Observations sur parcours. - Certaines atta-
ques de ravageur et certaines mortalités peuvent être 
localisées à quelques dizaines d'arbres. Il arrive même 
qu'une « tache ~ plus importante n'affecte aucun arbre 
observé, ou seulement un très petit nombre. Dans ces 
cas là, fréquents pour les cochenilles, les dégâts de 
foudre, d'incendie, etc ... , la seule observation des 
arbres échantillonnés ne donne pas une bonne idée de 
la réalité. Par contre, sur son parcours, l'observateur a 
de très fortes chances de traverser ces taches ou de pas-
ser en vue de leur limite. Il devra donc noter dans la 
colonne prévue à cet effet la nature des dégâts et la 
situation approximative de la tache (exemple : dégâts 
de foudre sur une dizaine d'arbres situés entre les 
lignes 16 et 31 et les arbres 11 à 21 ). 
TABLEAU I 
Chenilles (Calerpillars - Larvas) : 
Stades (Stages- Estados) 
petites (smalt - pequeiias) moyennes (mediwn - medianas) grosses (large - grandes) 
Parasa sp ................. . < 1 cm 1-1,5 cm > 1,5 cm 
Zygènes .................. . < 0,5 cm > 0,5 cm 
Hesperidae .... , . , ........ . < 3cm > 3 cm 
1 
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FIG.?. 
FICHE PARCELLArRE RÉCAPITULATIVE COCOTE RAIE ADULTE MODÈLE No 2 CONTROLE PHYTOSANITAIRE 
Plantation de .•.• Observateur .... Date .... 
Bloc .••• Parcelle .... Année de plantation ..... Surface .... 
Cocherulles Chenilles dé-foliatrices 
.. Parasa sp . 
• 1 ,l -~ ~ ;;, Total ~ ~ Larves à .. des notes '5 il . 8 Dates ,s 
"' deO à2 ~ -.: 0 0 ~ 0 saines par stade • sur feuilles 0 .,, • :, 0 • 0 Il~ 9-14-19 u e< ~ 
"' 





L'observation porte sur 1 arbre sur 150, soit environ 
1/ha, à raison d'un arbre sur 10 chaque 15 lignes. Les 
lignes d'observations sont toujours les lignes 1, 16, 31, 
46, etc ... (1 sur 15). On observe 1 arbre sur 10 sur cha-
cune de ces lignes, en faisant un décalage d'un relevé à 
l'autre pour éviter de couper trop de feuilles sur les 
mêmes arbres. 
ter relevé: arbres n°s 1, 11, 21, 31, etc .. . 
2e relevé : arbres nos 2, 12, 22, 32, etc .. . 
3e relevé : arbres n°s 3, 13, 23, 33, etc .. . 
Lorsque l'arbre à observer est manquant il faut le 
signaler en toutes lettres et prendre en complément un 
arbre voisin dont on signale le numéro. 
La fréquence des relevés ordinaires est bimestrielle. 
La tâche journalière est de 50 ha, soit environ 
50 arbres observés, ce qui représente un trajet de 5 km 
environ. 
D. - DISPOSITIONS PRATIQUES 
Pour suivre le déplacement des équipes et contrôler 
leur travail, il y a lieu d'adopter les dispositions sui-
vantes : 
1) la plantation est découpée en contrats journa-
liers de 50 ha constituant le& parcelles de base du 
contrôle phytosanitaire. Il faut veiller à ce que les 
50 ha journaliers soient logiquement bien groupés. Ce 
découpage est permanent de façon qu'on puisse com-
parer les observations d'un tour de contrôle à un 
autre; 










• .. saines .. arbres 
'"' ~ " par stade t "' "bservés parcours [ .,, 8 .,, • 
"' I z :s ~ z p G 0 e< 
1 
1 
nécessaire de préciser les rangs des arbres à observer 
sur les lignes d'observations qui, elles, restent toujours 
les mêmes; 
3) un programme hebdomadaire précis de 6 contrats 
à respecter, jour pour jour, est donné à chaque équipe 
en début de semaine. 
E. - SURVEILLANCE 
Le travail de chaque observateur doit être contrôlé 
au moins une fois par semaine sur 10 p. 100 des arbres 
examinés le jour même ou la veille. Il faut vérifier : 
- que le numéro de l'arbre correspond à celui 
enregistré et que la feuille prélevée est bien de rang 19, 
- que l'observation réalisée correspond à la réalité. 
Pour les comptages on tolère une erreur voisine de 
10 p. 100. 
F. - MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
fiches d'enregistrement et crayon, 
une planchette écritoire (21 x 30 cm), 
une pochette de plastique protectrice (21 x 30 cm), 
une faucille, une machette, un crochet, une petite 
lame coupante, 
un moyen de locomotion pour les parcelles 
éloignées. 
G. - FICHIERS PHYTOSANITAIRES 
Les indices moyens calculés tous les jours, sont trans-
crits sur des fiches récapitulatives parcellaires suivant 
le modèle 2 (Fig. 2). 
J. F. JULIA. 
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Phytosanitary surveillance 1n mature coconut plantations 
1n West Africa 
Usually the known coconut pesls in West Africa escape notice 
even lhough they are always present. In certain conditions, hard to 
define, one or other starts swarming and considerable damage can 
then resull. 
Frequent phytosanilary checks are required by the method of 
integrated conlrol now generally adopted in crop proteclwn, 
and lhis presupposes a good knowledge of the pests, their biology 
and lheir natural enemies, 
As for oil palm, there are iwo kinds of checks: 
- routine, described herein, which make il possible to keep an 
eye on the pest and other insect populations and detecl any abnor~ 
mali/y lzkely to lead io damage ; 
- special, concerning one particular pesl and which will be 
dealt wilh in the next « Page de Pratique Agricole ( 1) » ; these are 
carried oul on a larger sample, and enable closer surveillance of 
the pesl in question, ils evolulion and lhe intensity and extent of 
the damage il is causing. However, the well-advised decision ta 
lreat can only be taken after careful examination of the results of 
one or more speczal checks made afler a routine one has detected 
allacks. 
This ~ Page de Pralique Agricole » deals wilh phytosanilary 
checks in coconut plantations more llwn four years old and in 
bearing. Contra[ in immature, much more vulnerable, crops will 
be covered by other « Conseils~. 
A. - DEFINITION OF TllE WORK 
OF A PllYTOSANITARY SURVEILLANCE TEAM 
The leam is composed of a specialized observer and a labourer 
capable of helping illm wilh the counts. On eaclz tree sampled, the 
observer examines: 
a) aJJ the foliage : lhis will give an estimate of the extent of a 
seules allack, will reveal damage by Oryctes, Augosoma and 
caterpillars and will show whether Oecophylla anis and coccinella 
are present ,· 
b) one leaf of rank 19 : lhis leaf is cul by lhe labourer with a 
lwrvesiing knife or, when the stands are less lhan 8 years old, is 
pulled doum with a hook. From this samplmg Il can be seen whe-
ther fhere are any lea{-eating caterpillars ; if so, the species must 
be noted and the number of individuals zn each stage counted ; 
c) the crown of inflorescences and bunches : Pseudo-
tlteraptus and Aceria damage as well as any olher impairmenls 
(e. g. those caused by Teitigonides or calerpillars ta lhe stigmas) 
will be Imcovered by lhis check. 
B. - NOTINO TllE OBSERVATION RESULTS 
The results are enlered on sheet JV!odel 1\lo. 1 ( Fig. 1) as 
follows : 
a) Position of the trees. - By definilion the fi.rsl row of a 
plot is lhe mosl weslerly one, so that the number of a row always 
indicates ils position relative to this base line. The numbers of the 
trees on the row can start at either the North or South end, but lhis 
should be specifi.ed each time. 
b) Aceria. - Only bunch 4, supported by {rond 14, is 
observed, or, failmg thal, the posterior bunch. Il should be noted 
whelher lhis is ( +) or is nol (-) an early attack on this bunch. 
c) Pseudotheraptus. - Same observa/ion as for Aceria, on 
bunch 4 or, failing that, a 1uighbourmg yoimg bunch. 
(1.} This i Page II will appear in the June number o( Oléagineux, 
r Conseils de l'i. R. H. O. n° 205 il. 
/. - Routine checks 
d) Oecophylla, - Simply note the presence ( +) or absence 
(-) of ihese Pseudotheraptus and coccinella predators. 
e) Scales. - Standing on the ground, the observer examines 
leaves 9, 14 and 19 on the same leaf spiral, and gwes a mark {rom 
0 to 2 according to the amormt of damage: 
0 = no attacks or less lhan 15 lea{{els damaged, 
1 = 15-50 leafiets damaged, 
2 = more than 50 leaflels damaged. 
It is agreed lo consider as (< damaged ~ any leaf[ef of which hall 
the surface is covered with encrusled scales, whICh is yellow or 
which has been willed by the action of the pest. The overall mark 
for the tree is lhe sum of the above lhree three, and can therefore 
range {rom O to 6. 
Where the mark for the lree is over 3, an additional sampling 
should be made on 5 leaflels of the lllghesl frond attacked to fi-nd 
out the proportion of living inse.cts in the scale populations. Mark 
(+) ifthere are more lhan 25 p. 100, (-) if less. 
f) Coccinella. - Just note whelher this predafor of the scales 
is presenl (+) or absent(-). 
g) Le.af-eating caterpillars. - Several species may be 
found, sometimes all at once. In each case, the heallhy larvae in the 
differenl stages should be cormted, as well as diseased ones (those 
lurning gradually black starlmg with an initial localized patch), 
the total larvaeofall stages and lhe living pupae ; for the latter, lhe 
cocoons will have to be opened wilh a small, sharp blade and only 
the ones contaming a living papa counted. 
The larva stages are defi.ned according to the species and the 
size (Tabl. l). 
l-Yhen allacks are heavy lhere are oflen more than 100 caler~ 
pillars per leaf, and then counting can be limited to the righl-hand 
half of the {rond, excepl when young Parasa larvae slill in the 
gregarious slage are concerned ; in this case, the number of colo-
nies is counled, ihen the number of small larvae in the one which 
seems to be most representalive is eslimated, and lhe two figures are 
multiplied. 
h) Other abnormalities. - There can be many differenl 
sorts, and as a general rule they shorrld be noted m full for each 
lree found to be attacked (Rhynchophorus, Oryctes, Augosoma, 
rats, lighlning damage, etc ... ). 
i) Observations made du ring the round. - Certain pest 
attacks and dealhs may be confi.ned to a few dozen trees, and il may 
happen that a larger (1 palch 1) does noi take in any of lhe trees 
observed, or few of them. When lhis occurs, as il often does wilh 
scales, llghtnmg and fi.re damage, etc ... , observation of lhe sample 
trees alone does not give a lrue picture of the situation. On the 
olher hand, as he makes his l'ound the observer is very likely to 
cross these palches or pass close to the[r limits. In the column pro-
vided for lhis he should note the iype of damage and the appro-
ximate site ofihe altack, e. g. i, Lighlning damage on about 10 trees 
between rows 16 and 31 and trees 11 to 21 J). 
C. - SAMPLINO. FREQUENCY. DAILY TASKS 
- The observations are made on 1 tree in 150, or about 1 
per ha, al lhe raie of 1 tree in 10 every 15 rows. The rows used are 
always Nos. 1, 16, 31, 46, etc ... (1/15). One tree in 10 is sampled 
in each of lhese rows, moving up or down one at each round to 
avoid cutting too many {ronds on the same palm. 
1st. round: frees 1, 11, 21, 31, elc .. . 
2nd. round : trees 2, 12, 22, 32, etc .. . 
3rd. round: lrees 3, 13, 23, 33, etc .. . 
When the forn cornes round io a missing tree, tliis s}wuld be 
noted, and a neighbouring tree sampled, whose number should 
also be noted. 
- Routine checks are made every two months. 
- The daily task is 50 ha, or about 50 trees lo observe, and 
the distance covered is roughly 5 km. 
i: 
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FIG. 1. 
MODEL 1 PHVTOSANITARV CHECKS 
MATURE COCONUT PLANTATION 
Plnntation .... Observer .... Date ..•. 
Block .... Plot. ... Phmting year .... Area .... 
Scales Leaf-eating caterpillars 
~ Parasa sp. Other species Other Observa-
"' o. .s Total "' abnorma- tions 
" " i Larvae Larvae 0 ~ a, marks ~ lities made Rows z ·§ • ~ 0-2 • healthy • on trees during 
" 
,s C. on leaves ·a healthy per stage • 
" 
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MOOEL 2 PLOT SUMMARV SHEET PHVTOSANITARY CHECKS MATURE COCONUT PLANTATION 
Plantation .... Observer .... Date .... 
Block .... Plot. ... Plantmg year .... Area .... 
Scales Lcaf-eating caterpillars 
.. .f'arasa sp. Other species 
~ • Total Other 
Observa-
il. il 
• ~ marks "' ~ Larvae 
Larvae abnorma- tions 
.[: -~ ~ 
" 1 made Dates l Jj ~ 0-2 f lities ~ § • healthy • on tress durin3 on leaves healthy per stflge " 0 9-14·19 " • per stage " "' observed roun 
" 




D. - PRACTICAL MEASUR.ES - the lree number corresponds to that recorded and the leaf 
sampled is indeed of rank 19, 
- the obsuvalion is exact ; for the collnls, an error of aboul 
10 p. 100 is admissible. To be able lo keep lrack of the displacemenls of lhe leams and to 
check their work, the followmg measures should be taken : 
1) the planlalion is divided up inlo daily conlracls of 50 ha 
consWuling the basic plols of the phylosanilary check. The datly 
50 ha must be ralionafly grouped. The division is permanent to 
allow comparison of the observations (rom one round to anolher ; 
2) Al lhe slarl of each round, every Iwo monlhs, il is necessary 
to specify lhe rank of ihe lrees lo be checked in iht. sampling rows, 
which lhemselves are always the same ; 
3) a weekly programme indicaling lhe 6 conlracls io be (ulfilled, 
day by day, is given to each leam ai the beginning of the week, 
E. - SURVEILLANCE 
The work of each observer must be verifi-ed at leasl once a week 
on 10 p. 100 of the lrees examined the same day or on' he eve. Il 
must be checked lhat: 
• 
F. - EQUIPMENT REQUIR.ED 
record sheels and pencil, 
writing board (21 X .30 cm), 
- proleclive plastic cover, 
- harvesling knife, machele, hook, small sharp blade, 
- means of locomotion for distant plots. 
a. - Pl!YTOSANITAR.V R.ECOR.DS 
The mean indices calculaled every day are enlered on plot 
summary sheels, 1l1odel 2 ( Fig. 2). 
J. F. JULIA . 
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Fiscalizacion sanitaria de los cocotales adultos 
en el Âfrica Occidental 
_ La mayoria de las plagas conocidas en los cocotales de 
Africa occidental no son advertidas las mâs veces, aunque 
estan siempre presentes. En ciertas condiciones dificiles de 
definir, hay una pululaci6n de una o varias de las mismas, que 
puede por lo tanto ocasionar importantes da:ilos. 
Se necesitan controles sanitarios Irecuentes para el manejo 
del método de Jucha integrada, que se suele adoptar ahora en 
la defensa de cultivas ; esto implica un buen conocimiento de las 
plagas, de su biologîa y de sus enemigos naturales. 
Corno en el caso de la palma aceitera, existen dos tipos de 
controles sanitarios : 
- los controles ordinarios, descritos en los presentes 
t Conseils ~. que perrniten seguir el conjunto de las pohlaciones 
de plagas, insectos Utiles, descubriéndose cualquiera anomalia 
capaz de traer dafios perjudiciales ; 
- los contl"'oles especiales, especificos de determinada 
plaga, que serân presentados en otra ~ Pagina de Practica 
Agricola (1) ~. y se realizan con base en una muestra de obser-
vaci6n mas importante. Permiten seguir de un modo mas pre-
eiso la evoluci6n de esta plaga, la intensidad y extensi6n de los 
dafi.os que acarrea. Ahora bien, la decisi6n de intervenir 
mediante un tratamiento s6Io puede ser tomada a prop6sito 
después de examinarse detenidamente Ios resultados de uno o 
varios controles especiales efectuados previa localizaciôn del 
alaque por un contrai ordinario. 
En los presentes (( Conseils » se trata sobre el manejo de los 
controles sanitarios en Ios cocotales mayores de 4 aiios que han 
empezado a producir. En « Conseils » sucesivos se tratarâ 
también la fiscalizaci6n de cocotales j6venes, que son mucho 
mâs vulnerables. 
A, - DEFINICl6N Y TRABAJO 
DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÔN SANITARIA 
El equipo de fiscalizaciôn incluye a un observador especia-
lista y a un péôn capaz de ayudar en los conteos. En cada ârbol 
del muestreo, el observador examina lo siguiente : 
a) el conjunto del follaje : este examen permite evaluar la 
importancia de un ataque de cochinillas, identific:indose los 
(1) Esta ~ Pigina, se public.ara en el nlJmero de junio de Oléa-
gineux, ~ Conseils de l'i. R. H. O. n° 205 ~-
1. - Controles ordinarios 
dafios de Oryctes, Augosoma y larvas, y sefialândose por Ultimo 
la presencia o la falta de oecophylles y mariquitas ; 
b) una hoja de rango 19 : el pe6n corta esta hoja con una 
hoz de cosecha, o en cultivas menores .--de 8 afios ésta no es 
cortada sino hajada con un gancho. Esta toma de rnuestra 
permite evidenciar la presencia de larvas defoliadoras, que 
deben ser identificadas (sefialâ.ndose la especie), y cuyos indi-
viduos deben ser conlados en los diversos estados; 
c) la corona de inflorescencias y racimos : esta obser-
vaci6n permite descubrir los dafi.os de Pseudotheraptus y 
Aceria, y dândose el caso otras anomalias (por ejemplo: dafios 
de tettigonides o larvas en es tigmas ). 
B. - ANOTACIÔN DE LOS RESULTADOS 
DE OBSERVACIONES 
Se apuntan los resultados de estas observaciones en la ficha 
modelo (Fig. 1), de la manera siguiente: 
a) Posicién de los ârboles, - Por definici6n, la primera 
bilera de una parcela es la que est â mâ.s al Oeste ; o sea que el 
nUmero de hUera siempre debe corresponder a la posici6n 
respecta a esta hilera b:i.sica. El nUmero del rango en la hilera 
puede ser considerado a partir del Sur o del Norte, pero siempre 
se debe especiflcarlo. 
b) Aceria. - La observaci6n se refiere tan s6lo al racimo 
n° 4, sostenido por la hoja 14, o en su defecto al racimo poste-
rior. Se especifica el que hubo ( +) o no (-) un ataque tem-
prano en este racimo. 
c) Pseudutheraptus. - Observaci6n anâloga a la de los 
dafios de Aceria en el mismo racimo n° 4, o en su defecto en un 
racimo pr6ximo. 
d) Oecophylle. - Se apunta tan s6lo Ja presencia ( +) 
o falta (-) de estos insectos depredadores de Pseudotheraplus 
y de mariquitas. 
e) Cochinillas. - El observador examina desde el suelo las 
hojas n° 9, 14 y 19, localizadas en la misma espira foliar, dando 
una nota de O a 2 segUn los dafios observa.dos : 
0 = ninglln ataque, o menos de 15 foliolos dafiados, 
1 = de 15 a 50 foliolos dafiados, 
2 = mâs de 50 foliolos dafiados. 
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FIG 2. 
FICHA DE RECAPITULATION POR PARCELA 
MDDELO ND 2 CONTROL SANITARIO COCOTAL ADULTO 
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Por convenci6n un 1o1iolo se considera ~ daftado ~ cuando la 
mitad de su superficie esté cubierta de encostramientos de 
cochinillas, o amarilleada, o también roarchita por la acciôn 
de la plaga. La nota de conjunto por ârbol corresponde a la 
suma de estas 3 notas, pudiendo por lo tanto variar de O a 6. 
En el caso de que la nota de conjunto sea mayor de 3, habrâ 
que hacer una toma de muestra suplementaria en 5 foliolos de 
la boja mâs alta con ataque, a fin de juzgar el estado de vivaci-
dad de las poblaciones de cochlnillas. Se marca un ( +) si hay 
mâs de 25 % de insectos vivos, y un(-) en el caso contrario. 
f) Mariquitas. - Se sefiala tan sOlo la presencia ( +) o 1a 
falta (-) de estos insectos depredadores de la cochinilla. 
g) Larvas defoliadoras. - Se puede encontrar varias 
especies, a veces simultâneamente. Se trata de enumerar en 
cada caso las larvas sanas de diversos estados, las larvas enfer-
mas (cuyo color se vuelve progresivamente negro a partir de 
una primera mancba localizada) de todos los estados confundi-
dos, y las ninfas vivas. En cuanto a éstas, habrâ que abrir las 
pupas con una pequefia hoja cortante. Las pupas que no 
contienen ninguna ninfa viva no seré.n incluidas en el conteo. 
Los estados de desarrollo de las larvas quedan definidos 
seglln las especies y el tamafio (Cuadro I). 
En caso de fuertes ataques, es frecuente contar més de 
100 larvas por hoja. Entonces se puede lirnitar el conteo a la 
mitad derecha de la hoja, excepta cuando se trata de j6venes 
larvas gregarias todavîa de ParaBa. Entonces se cuenta el 
nU.mero de colonias, evaluândose el mimera de pequeftas larvas 
en la colonia que parece mâs representativa, y por Ultimo mul-
tiplicândose estos dos mimeros entre si. 
h) Demâs anomalias. - Pueden ser muy diversas; la 
norma general consiste en apuntarlas con todas sus letras para 
cada ârbol que se observO con ataque (Rhynchophorus, Orycies, 
Augosoma, ratas, rayo, etc ... ). 
I) Observaciones en el recorrido. - Algunos ataques de 
plagas y algunas mortalidades pueden limitarse a focos de unas 
decenas de ârboles. Rasta ocurre que una mancha de mayor 
extensiOn no a.taque ningun 3.rbol observado, o sétlo ataque un 
nU.mero muy reducido de los mismos. En ta] caso, que se da con 
frecuencia para las cochinillas, o los dafios de rayo, de incendia, 
etc ... , la observaciétn de los érboles del muestreo no permite por 
si S0Ioformarse concepto de la realidad. En cambio, hay muchas 
probabilidades de que el observador cruce estas manchas en su 
reeorrido, o pase a la v1sta de los linderos de las mismas. Deberâ 
por 1o tanto seftalar en la columna prevista a tal efecto la indole 
de los daiios y la situaciOn aproximada de la mancha (por 
ejemplo : dafios de rayo en unos diez ârboles localizados entre 
las bileras 16 y 31 y los ârboles 11 a 21). 
C. - MUESTREO. FRECUENOIA. 
LABORES DIARIAS 
La observaeiôn se refiere a 1 ârbol entre 150, o sea poco 
mâs o menos 1/ha, a razOn de un ârbol de 10 cada 15 bileras. Las 
bileras de observaciones siempre son las bileras 1, 16, 31, 46, 
etc ... (1 de cada 15). En cada una de estas bileras se observa 
1 ârbol de 10, realizando una desfase de un levantamiento al 
otro, para evitar que sean cortadas demasiadas hojas en los 
mismos 8.rbo]es. 
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1er levantamiento ârboles nos 1, 11, 21, 31, etc .. . 
2do levantamiento ârboles ms 2, 12, 22, 32, etc .. . 
3er Ievantamiento 9.rboles n° 6 3, 13, 23, 33, etc .. . 
Cuando falta un ârbol a observarse, hay que apuntarlo con 
todas sus letras, tomândose como complemento un ârbol cer-
cano cuyo mimera ha de ser apuntado. 
La freouencia de los levantamientos ordinarios es de uno 
por bimestre. 
La tarea diaria es de 50 ha, o sea unos 50 ârboles observa-
dos, lo que corresponde a un trayecto de unos 5 km. 
D. - DISPOSICIONES PRACTICAS 
Para seguir el traslado de los equipos, fiscalizando su tra-
bajo, habrâ que adoptar las siguientes disposiciones : 
1) la planLaciOn queda dividida en contratos diarios de 
50 ha que constituyen las parcelas bé.sicas del conirol sanitario. 
Hay que procurar que las 50 ha diarias estén logica y correcta-
mente agrupadas. Esta divisiOn es permanente de modo a poder 
comparar las observaciones de una vuelta de control a la otra ; 
2) al iniciarse cada vuelta cada 2 meses, se debe especificar 
los rangos de los ârboles a observarse en las hileras de observa-
ciOn, quedando éstas siempre iguales ; 
3) se da a cada equipo a principios de la semana un pro-
grama semanal preciso de 6 contratos a respetarse un dia tras 
otro. 
E. - VIOILANCIA 
El trabajo de cada observador debe ser fiscalizado por lo 
menos una vez a la semana en un 10 % de los ârboles examina-
dos al propio dia o al dia anterior. Se debe verificar : 
- que el mimera del ârbol corresponde al que se registr6, 
y que la hoja del muestreo efectivamente es de rango 19, 
- que la observaciOn realizada corresponde a la realidad. En 
los conteos se tolera una equiyocaciOn de unos 10 %. 
F. - EQUIPO NECESARIO 
fichas de registra y 13.piz, 
una tablilla de escribania(21 x 30 cm), 
una bolsita de protecciôn de plâstico (21 x 30 cm), 
- una hoz, un machete, un gancho, una pequella hoja cor-
tante, 
- un media de transporte para las parcelas distantes. 
G. - FICHEROS SANITARIOS 
De conformidad con el modelo 2 (Fig. 2), se inscribirâ los 
indices promedios calculados cada dia, en fichas de recapitula-
cion por parcela. 
J. F. JULIA. 
